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ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que los Sre». Alcaldes y S e 
cretatios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
dunde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarlos cuidarán de conser-
rtt ios BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
S E PUBLICA T O D O S L O S DIAS, 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 192". 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVfc .k l i i iNClA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de Insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernadsr 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Pea) orden de 6 de abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
Parte oficiai. 
Administración proTincial 
GOBIERNO O I V I I i 
Sur vicio de higiene y sanidad pe-
cuarias.— Circular. 
J lijmtación provincial de L e ó n . -
Halance dé las operaciones de con-
tabilidad realizadas hasta el día 31 
de Enero de 1930; 
•Matura de minas.—Anuncio. 
Administración mnnicipal 
Adidos de Alcaldías. 
Adininigtraeión de Jnstieia 
1.1. bunal provincial de lo contencio-
o-administrativo de León.— Be-
curso interpuesto por D . Agustín 
García Garbajo. 
- • •"tas de Juzgados. 
P A R T E O F I C I A L 
S- M. el Rey Don Alfonso X I I I 
^ D. g.), s. M . la Eeina Doña 
W o r i a Eugenia, S. A . R. eLPrin-
MPe de Asturias e Infantes y demás 
Personas de la Augusta Real fami-
.la' continúan sin novedad en su 
Aportante salud. 
¡Gacela del día 2* de A t r i l de 1930) 
mmm mi m u mmm 
SERVICIO DE HIGIENE V SANIDAD PECUARIAS 
Circular número 13 
Habiéndose prestmtado en la ga-
nadería porcina perteneciente al 
pueblo de .Castrotierra, del Ayunta-
miento.de Riego de la Vega, la en-
fermedad infecto-contagiosa deno-, 
minada peste porcina; de acuerdo 
con lo informado y propuesto por 
la Inspección píovincial de Higiene 
y Sanidad pecuarias, lie dispuesto: 
1. ° Declarar oficialmente la exis-
tencia de la enfermedad infecto-con-
tagiosa denominada peste porcina, 
en la ganadería receptible pertene-
ciente al Ayuntamiento de Riego de 
la Vega, couiirmftndo cuantas me-
didas sanitarias hayan sPo implan-. 
tadas.por la Autoridad, para evitar 
la propagación de la epizootia, 
2. " Señalar zona infecta, los lo-
cales y terrenos que hayan sido u t i -
lizados'por los animales enfermos y 
asi mismo todos los que en lo suce-
sivo, alberguen animales atacados 
por la mencionada enfermedad. 
3. ° Señalar zona sospechosa, la 
totalidad del pueblo de Castrotie-
rra, del Ayuntamiento de Riego de 
la Vega, siendo ampliable esta dis-
posición, a la totalidad de los tér-
minos de los demás pueblos perte-
necientes al citado Ayuntamiento, 
si en ellos se registrase algún caso 
de peste porcina. 
i 4.° Ordenar que los nnimales en-
; fermos y los sospechosos, parmanes-
: can separados entre sí y lo mismo 
¡ unos que otros rigurosamente aisla-
; dos y atendidos por personal expro-
' fesamente destinado al cuidado de 
i los mismos. 
! 5.° ' De- conformidad con lo con- , 
• signado en el artículo 259 del vigen-
| te-Reglamento de Epizootias, queda 
prohibido el comercio de cerdos en 
el pueblo comprendido en lo quy se 
señala zona sospechosa, hasta que se 
declare oficialmente la extinción de 
la epizootia, y 
6.° Ordenar que todo animal que 
muera a consecuencia de la mencio-
nada enfermedad, sea destruido com-
pletamente por el fuego o enterrado 
en las condiciones al efecto señaladas 
en el indicado Reglamento de Epi -
zootias, vigilándose siempre estas 
operaciones por la Autoridad muni-
cipal o personas en que ésta delegue. 
Lo que para general conocimien-
to se publica en este periódico ofi-
cial; advirtiendo que a los infracto-
res se les impondrá las multas a que 
se hagan acreedores, y con las que 
desde luego quedan conminados. 
León,'22 de A b r i l de 1930. 
El Gobernador civil, 
Emilio Díaz Moreu 
DIPUTACIÓN P R O V I N C I A L D E LEÓN 
INTERVENCIÓN D E FONDOS E J E R C I C I O D E 1 9 3 0 
B A L A N C E de las operaciones de contabilidad realizadas hasta el día 31 de Enero de 1930. 
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Rentas , 
Bienes proviniales 
Subvenciones y donativos 
Legados y mandas 
Eventuales y extraordinarios e indemnizaciones 
Contribuciones especiales 
Derechos y tasas. . . . . . . . • . 
Arbitrios'provinciales 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado . 
Cesiones de recursos municipales . . 
Recargos provinciales . . . . . . . . 
Traspaso de obras y servicios públicos. . . 
Crédito provincial • 
Recursos especiales. . 
Multas 
Mancomunidades interprovinciales. . . . 
Reintegros 
Fianzas y depósitos. 
Resultas 
TOTALES 
G A S T O S 
Obligaciones generales . . . . . 
Representación provincial. . . 
Vigilancia y seguridad. . . . . . . . 
Bienes provinciales. 
Gastos de recaudación. . . . . . . 
Personal y material. . . . . : - . 
Salubridad e higiene. . . 
Beneficencia. . . . . . . . . • . 
Asistencia social. . . . . . . . . 
Instrucción'pública. . . . . . . . • * 
Obras públicas y edificios provinciales.' • . 
Traspaso de obras y servicios públicos al Estado 
•Montes y pesca . .: " .• . . . . . . . :•• • 
Agricultura y ganadería . . . . . . . 
Crédito provincial . . . 
Mancomunidades interprovinciales. • • . 
Devoluciones. . . . . . . . • . 
Imprevistos . . . 
Resultas . . . . . . . . . . . . 
TOTALES. 
PRESUPUESTO 
autorizado 
Petctai Ct 
41.555 
442.011 
32.100 
7.000 
8.000 
775.000 
1.005.159 
250.000 
» 
53.334 
5.000 
57.801 
1.405.521 
09 
3.722.483 
402.695 
33.000 
46.893 
388.499 
6.000 
1.0S7.154 
3.250 
88.825 
,493.169 
109.475 
: 3.000 
• 15.000 
765.824166 
52 
61 
3.442.786154 
OPERACIONES 
raallzada* 
Paletas Cts. 
86 
45 
863.289 
863.420 90 
9.613 
1.126 
22.371 
2.527 
125 
4.874 
» 
1.009 
1.216 
96.922 
139.785 90 
O I F E R E N O I A S 
EN MAS 
Peiitai Ct» 
B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizos hasta la fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta la íecha 
EXISTENCIA EN CAJA . . . . 
Pesetas Cts. 
863.420 
139.785 
723.635 
E n León, a 31 Je Enero de 1930.— E l Interventor, ./osá Trébol. 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
EN MENOS 
Pesetas Cts 
41.555 
442.011 
32.100 
7.000 
8.000 
775.006 
1.005.159 
250.000 
» 
53.334 
4.913 
57.756 
182.232 
09 
2.859.062 
66 
50 
393.082 
31.873 
46.893 
'366.128 
6.000 
l'.084.626 
3.250 
• 88.700 
488.295 
108.465 
3.000 
13.783, 
•668.902 r-o 
3.303.000 61 
SESIÓN DE 15 DE MARZO DE 1930 
Enterado y publíquese en el «Boletín Oficial» a los efectos legales.— E l Presidente, Julio del Campo. — E l Seo t-'1'1' 
rio, José Peláeii 
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ASMMiHIjN MÜNICÍPAL 
Alcaldía constitucional de 
Remedo de Valdetuéjar 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceiier a la 
formación del apéndice de amilla-
ramiento que_ ha de servir de base a 
los repartimientos de rústica, pecua-
ria y urbana, los contribuyentes que 
hayan sufrido alteración en su r i -
queza imponible, presentarán en la 
Secretaría de este Ayuntamiento las 
relaciones de alta y baja acompaña-
das del documento que acredite 
haber satisfecho los derechos reales 
de trasmisión a la Hacienda en el 
plazo de quince días, a contar desde 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
pues transcurrido que sea dicho 
plazo, no serán admitidas las que se 
presenten. 
Eenedo de Valdetuéjar a 19 de 
Abr i l de 1930.—El Alcalde, Juan 
Manuel Tejerina. 
Alcaldía constitucional de 
Palacios del Sil 
Aprobado por la Comisión pro-, , 
vincial el padrón de cédulas perso-
nales de este Ayuntamiento para el 
año de 1930, queda expuesto al •pú- , 
blico eu la Secretaría municipal por 
término de quince días, para oir re-, 
clamaciones. 
Palacios del* Sil a 21 de A b r i l 
de 1930 —El Alcalde 2.° Teniente; 
José Sabugo. 
Alealdifí constitucional de 
Castropodame 
Aprobado por la Excma. Dipu-
tación de esta provincia, el padrón 
de cédulas personales de este Ayun-
tamiento para el año de 1930, se 
halla expuesto el mismo al público 
por espacio de diez días y cinco más, 
con el ñn de que 'los interesados 
puedan examinarlo en la Secretaria 
de estas consistoriales y hacer las 
reclamaciones que consideren justas. 
Castropodame a 21 de A b r i l de 
1930.—El Alcalde, José Reguera. 
T R I B U N A L PROVINCIAL , 
DK LO CONTENCIOSO ADMINISTEATIVO J 
DE LEÓN 
Habiéndose interpuesto ante este 
Tribunal recurso coutentencioso ad-
ministrativo por D . Agustín García 
Carbajo, contra acuerdo del Ayun-
tamiento de Igüeña, fecha 27 de 
Febrero último, suspendiéndole del 
cargo de Secretario; este Tribunal 
en providencia al efecto y de con-
formidad a lo dispuesto en el articu-
lo 36 de la Ley que regula el ejer-
cicio de esta jurisdición, acordó 
anunciar el presente recurso en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
para conocimiento de los que tuvie-
ren interés directo en el negocio y 
quisieren coadyuvar en él a la Ad-
ministración. 
Dado en León a 21 de Abr i l de 
1930.-E1 Presidente, Frutos Recio. 
—P. M. de S. S.: E l Secretario, An-
tonio Lancho. 
Juzgado de primera instancia de 
. ; Valencia de Don Juan , 
Don Isidro". Fernández Miranda y 
Gutiérrez, Juez de primera ins-
tancia del partido de Valoñeia de 
D o n j u á n . 
Hago saber: Que en pste Juzgado 
y,Secretar ía del que refrenda, se 
tramita expediente de información 
de dominio a instancia de D. Tomás 
Pérez Domínguez, Abogado y veci-
no de Valencia de Don Jnan, res-
pecto de un salto de agua de dos 
metros y cincuenta centímetros de 
altura y un caudal de agua de dos 
m i l litros por segundo, sito en tér-
mino municipal de Villaornate, so-
bre cuyo salto se halla construido 
un molino harinero, y adosado al 
molino una Central Eléctrica, y ad-
yacente al salto y molino una par -
cela de terreno y diez y siete áreas 
doce centiáreas de cabida, cuyos 
linderos y demás circunstancias se 
hallan determinados en el primer 
edicto inserto en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia número 37 corres-
pondiente al día 15 de Febrero úl-
timo. 
2." U n cauce para la conducción 
de agua desde la toma de la misma 
en el río Esla, desde las compuertas 
de entrada construidas en la margen 
izquierda de dicho rio, al sitio que 
llaman la Barca Vieja, hasta el sitio 
que llaman La Niña, donde des-
agua en el mismo rio, pasando por 
los sitios, linderos, dilección y de-
más circunstancias que también se 
determinan en el primer edicto de 
que antes se hace relación. 
3.° E l derecho de toma de agua 
del río Esla, construcción de puerto 
o presa y obras necesarias para la 
toma de la misma y conducción por 
los terrenos concejiles de los Ayun-
tamientos de Castrofuerte desde la 
la tabla llamada de la Muela, si-
guiendo por la manga del mangilón 
hasta la raya del término de Villaor-
nate y en este término municipal 
desde la raya de Castrofuerte hasta 
las compuertas de entrada que antes 
se dice. Por ¡a toma y conducción 
de aguas se paga al Ayuntamiento 
de Castrofuerte la pensión foral de 
doce fanegas de trigo anuales, y al 
de Villaornate veinticuatro fanegas 
de trigo también anuales. 
Los interesados, de quien . don 
Tomás. Pérez Domínguez- adquirió 
parte de los bienes: y derechos des-
critos, sou: D." María Bamentos 
González, D.a Antonia Sofía, don 
Apolinar y D . José Barrientes Gon? 
zález, D." Consuelo del Valle Ber-
lánga y sus hijos Faustina, Manue-
la y Balbino Barrientes del Valle, 
D . Guillermo Martínez González, 
D . Feliciana y D.a Basílides Martí-
nez Rodríguez. ' 
: Y los que tienen incripciones a su 
favor en el Registro de la Propie-
dad de este partido, de los bienes y 
derechos descritos son: D . Mariano 
González Martínez, D . Isidro Mar-
tínez Calvito y D. Atanasio Barrien-
tes González, todos ellos de ignora-
do paradero. 
Y para que sirva de citación en 
las condiciones que en el mismo se 
se expresa, a las personas cuyos do-
micilios se ignoran y que anterior-
mente se indican, a quienes puedan 
perjudicar la inscripción de dominio 
solicitada e insertas por segunda 
vez en el BOLETÍN OFICIAL, se expi-
de el presente, en Valencia de 1),,,, 
Juan a quince de Abr i l de mi l no-
vecientos treinta.—Isidro Fernán-
dez-Miranda.—El Secretario, Jo-/. 
Santiago. 
O. P.—202. 
Juzgado municipal de León 
Don Arsenio Arechavala Rivera, 
Abogado y Secretario del Juzgado 
municipal de esta ciudad. 
Doy fe: Que en juicio verbal di-
faltas de que se hará mérito recayó 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dicen: 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veintiuno de A b r i l de mi l nove-
cientos treinta, el Sr. D . Dionisio 
Hurtado Merino, Juez municipal 
propietario de la misma, visto el 
precedente juicio de faltas contra 
Isidoro Sánchez Mateos, Antoiiu 
Sánchez Sánchez y Benigno Sán-
chez, cuyas demás circunstancia-
personales ya constan, por estafa, 
habiendo sido parte el Ministerio 
Fiscal. 
Falló. - Que debo condenar y con-
deno a los demandados Isidoro San-, 
chez Mateos, Autolín Sánchez Sán-
chez y Benigno Sánchez a la per.?, 
de' diez días'de arresto á calda iino;. 
a; la multa de veintiocho peseta? 
también a cida -uno.y.enílás.costp.í 
del juicio por .iguales partes. /• 
Así' por ésta mi sentencia, defini-
tivamente juzgando, lo pronuncio, 
mandó y firmo;—Dionisio Hurtad'1. 
—Rubricado. • 1 
Cuya sentencia fué publicada eu 
el mismo día. 
V para insertar en el :BOLET!>' 
OFICIAL de esta provincia, a fin 
que sirva de notifícacióu en forma a 
los denunciados Isidoro Sánela^ 
Mateos, Antolín Sánchez Sánchez y 
Benigno Sánchez, expido el prese -
te visado por el Sr. Juez en Leí ' -
a veintidós de Abr i l de mil i'0 - ' 
cientos treinta.—Arsenio Areelw' 
la.—V.0 B.0: E l Juez munici;MÍ. 
Dionisio Hurtado. 
L E O N 
Imp. de la Diputación provine!» 
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